承担国际责任：中国提升国家形象的重要路径 by 李丹
































































































































































应对气候变化谈判中主动出击。2015 年 6 月，中国向联合国提交了应对气候变化国家自





























查表明，2014 年，49%即近半数的民众对中国持有正面观点，到 2015 年，这个数据上升
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